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Na última edição do ano da RELACult – Revista Latino-Americana de 
Estudos em Cultura e Sociedade, trazemos para a leitura três artigos que nos ajudam 
a alcançar o objetivo deste periódico, os estudos sobre a cultura latino-americana. 
Iniciamos com o artigo que busca retratar e discutir a visão da mídia gaúcha na 
cobertura da imigração haitinana na região. O próximo é um relato crítico sobre as 
experiências do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 
Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. Por último trazemos uma 
reflexão patrimonial sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios no 
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